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На даний час Україна виявила прагнення йти в Європу. Це вимагає 
значних змін у фінансовій сфері, а особливо у фінансовому контролі, 
який уже певним чином зазнав змін.  
Фінансовий контроль – це вид фінансової діяльності держави з 
перевірки суб’єктів господарювання всіх форм власності шляхом 
застосування методів контрольної діяльності, які встановлені чинним 
законодавством для виявлення недоліків у фінансових звітах 
підприємств, установ, організацій щодо використання грошових 
фондів [1]. Аудит – це новий вид фінансового контролю, заснований 
на комерційних засадах.  Причиною застосування аудиту є поява 
підприємств нових форм власності та неможливість проведення 
регулярних перевірок всіх суб’єктів господарювання органами 
фінансового контролю. 
На сьогодні система фінансового контролю й аудиту в нашій країні 
має велику кількість проблем, що призводять до збільшення обсягів 
фінансових порушень. Серед основних проблем в Україні можна 
виділити наступні: відсутність єдиної інформаційної бази контролю, 
недосконало організована структура контролю, нешвидке реагування 
правоохоронних органів при наявності фінансових порушень, 
відсутність покарання за бюджетні правопорушення, відсутність 
відповідальності посадових осіб за порушення законів та правил [2].  
Серед напрямків вдосконалення фінансового контролю основними 
є: нові методи організації фінансового контролю, взяті на озброєння із 
зарубіжних країн, але пристосовані до України; взаємодія фінансового 
контролю з іншими галузями, у тому числі правом; оптимальний 
розподіл функцій між перевіряючими органами з метою сприяння 
формуванню оптимальної організаційної структури фінансового 
контролю. 
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